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nb Nb. BP lSma ilahasisua Program Studi Nlai Pengubah Nhi Tanggal Update
1 1710731001 rASYA AULIA FAGHIM Sastra Inggr's A. ENI MAY 2017-L2-23 11:31:57
2 t77073t0O2 RII(YAFRIAN Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2017-72-23 11:31:57
3 1710731003 NURULRAHMAYANI Sastra Inggrb E ENI MAY 20t7-t2-23 11:.3L:'57
4 flta73LO0/. ]EHAN FABIOLA MUSTIKA Sastra Inggrb A- ENI MAY 20t7-L2-23 11:31:57
5 1710731005 VENESSA KHAIRIFA SEFRA Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2OL7-L2-23 11:31:57
6 1710731006 ESTER }!{REFA Sastra Inggrb E ENI MAY 2O17-t2-23 11:31:57
7 L710731007 FAUZIA LIS'TA NIFA Sastra Inggrb A- ENI MAY 2OL7-12-23 11:31:57
8 1710731008 )EFIKA IRMA SURYANI Sastra Inggrb A ENI MAY 20t7-L2-23 11:31:57
9 1710731009 IBI{U RIFKI Sastra Inggrb B+ ENI MAY 20t7-t2-23 11:31:57
10 1710731010 TNDRI PERTIWI Sastra Inggrb A- ENI MAY 2017-12-23 11:31:57
11 1710731011 IRMA SURYANI Sastra Inggrb A. ENI MAY 2AL7-12-23 11:31:57
t2 t7to73tot2 SEPNI Iu"lI Sastra Inggrb A- ENI MAY 20L7-12-23 11:31:57
13 1710731013 ruTI HANDAYANI Sastra Inggrb B+ EM MAY 20t7-12-23 11:31:57
14 L714731014 RI\CI YONAS AL\ESTRA Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2OL7-12-2311:31:57
15 1710731015 IIARA MONIKA Sastra Inggr's B+ ENI MAY 20L7-L2-23 11:31:57
16 1710731016 RESTU AI.DINA Sastra Inggrb A. ENI MAY 2077-12-23 11:31:57
L7 t7L073LAL7 RINTAN ARI BONIIA Sastra Inggr's A- EM MAY 2017-12-23 11:31:57
18 1710731018 LULU YOHAN MIRMNDA Sastra Inggrb A ENI MAY 20L7-12-23 11:31:57
19 1710731019 MELINDAWATI Sastra Inggrb A ENI MAY 2017-12-23 11:31:57
20 1710731020 CALVIN FAUA Sastra Inggr's B+ ENI MAY 2OL7-L2-23 11:31:57
21 L77073fi2l INTAN Sastra Inggrh A. ENI MAY 2Afi-12-23 LL:31:57
22 L7LA73LOZ2 FANTfYATIS'TA PUTRI Sastra Inggrb A- ENI MAY 2Ot7-L2-23 11:31:57
23 17L073L023 DINI K}U{IRU ZUHRA Sastra Inggrb A. ENI MAY 2017-12-23 11:31:57
24 L7t0731024 )UTRI GAYA]RI Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2017-12-23 11:31:57
25 t71073t025 il^/ITIKA |{qsilrcI Sastra Inggrb E ENI MAY 2017-12-23 ltz3l:57
26 t7L073t026 ,VAHIDA I.ANA YTJTFI Sastra Inggris A- ENI MAY 2OL7-L2-23 11:31:57
27 t7t0732041 MUHAMMADAI.DI Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2Ot7-12-23 11:31:57
28 L7LO732002 M. BAK}IRI Sastra Inggrb A. ENI MAY 2O17-L2-23 Ll:.31257
29 L7r0732003 TENTRI HARISAPIM Sastra Inggrb A- ENI MAY 20t7-t2-23 11:31:57
30 t7to7320u UNIANG WENING JATI Sastra Inggrb A. ENI MAY 20L7-t2-23 11:31:57
3l t7to732m5 qNISHq Sastra Inggr's B+ ENI MAY 24fl-L2-23 Lt:3L:57
32 t710732A06 FAKHRI ZAINAL Sastra Inggr's B+ ENI MAY 2OL7-t2-23 11:31:57
33 L7LO732007 SUCIATI AGUSEN Sastra Inggris A- ENI PIAY 2O17-L2-23 11:31:57
34 1710732008 SARAH JEANISA Sastra Inggrb A. ENI MAY 24fi-t2-2311:31:57
35 L7L0732009 $TAFDA DINI PRATIWI Sastra Inggrb B+ ENI MAY 2OL7-12-23 11:31:57
36 L7LO7320LO GII.ANG ZUTI(ARMEN Sastra Inggrb A- ENI MAY 20l7-t2-23 11:31:57
37 171073?011 RAISA SAI.SABIu FAIZUL Sastra Inggr's B+ ENI MAY 2OL7-12-23 11:31:57
38 fifi7320t2 MELVA ANINDITA Sastra Inggrb A- ENI MAY 2OL7-L2-23 11:31:57
39 17LA7320L3 AW KURNTA FEBRI Sastra Inggrb A ENI MAY 2Ol7-L2-23 11:31:57
4A L7107320t4 FHADLAN KHAWARY PANE Sastra Inggrb E ENI MAY 2017-LZ-23 11:31:57
41 L710732015 RIAN HABITIHAMDANI Sastra Inggrb A- ENI MAY 2Ol7-L2-23 11:31:57
42 t7to732at6 NURULANNISq Sastra Inggrb A ENI MAY 2017-12-23 11:31:57
